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Yogyakarta, 21 Agustus 2019 
Nomor   : 264/SKL/Psambiru/VIII/2019   
Lampiran  : - 
Hal   : Surat Penawaran  
 
Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Di Tempat 
 
Assalaamu’alaikum wr. wb. 
Salam sejahtera. Kebahagiaan semoga selalu terlimpah pada orang-orang 
yang memajukan ilmu pengetahuan.  
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   : Miftachul Huda, M.Si. 
Jabatan   : Direktur 
Nama Penerbit  : CV. Samudra Biru  
Alamat   : Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B. 15 RT 12 
     RW 30 Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta  
Web   : www.samudrabiru.co.id 
No Telp.  : 0811-2644-745 
 
Dengan ini memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo untuk mengunggah buku atas nama Dr. Syarifan Nurjan di Reprository 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. yang berjudul: 
1. Profesi Keguruan: Konsep dan Aplikasi 
2. Delinkuensi Remaja Muslim 
 
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
Wassalaamu’alaikum wr. wb. 






Miftachul Huda, M.Si. 
